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Esta investigación busca determinar cómo se ha desarrollado el comercio 
internacional y la competitividad del aceite de palma refinado peruano en el 
Comercio Internacional durante el periodo 2008 - 2015. 
Nuestra finalidad se centró en probar cuan competitivo ha sido el comercio 
internacional y la productividad de este producto durante el periodo establecido, 
sabiendo que el aceite de palma es un producto que ha generado una gran 
expectativa puesto que es considerado como uno de los mejores aceites a nivel 
mundial y que a su vez, la producción de la palma aceitera está valorada para 
diversos rubros ya sean comestibles, estéticos e incluso biocombustibles. 
La presente investigación tiene un diseño no experimental puesto que no se ha 
manipulado las variables, debido a que se realizó una recolección de datos ya 
existentes. 
La investigación se desarrolló en siete capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
El capítulo I contiene la introducción en la cual se generó la descripción de los 
antecedentes, marco teórico, justificación, el problema general, objetivo general y 
especifico, la hipótesis general y específico. 
En el capítulo II desarrollamos el marco metodológico donde se describió las 
variables, el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 
operacionalización, las técnicas de recolección de datos, así mismo, la parte de 
validez mediante la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos éticos. 
En el capítulo III se desarrolló los resultados de la investigación en donde se 
procedió a dar las descripciones y análisis de datos recolectados por medio de los 
cuadros de indicadores y variables, para poder demostrar la hipótesis de esta 
investigación. 
En el capítulo IV diferimos la hipótesis generada frente a los antecedentes que se 
tienen en relación a la presente investigación determinándose las conclusiones. 
En el capítulo V se presentó las conclusiones a las que se ha llegado con respecto 
a la hipótesis presentada. 
En capítulo VI se presentó las recomendaciones generadas frente a las 
conclusiones a las cuales se llegó tras el análisis del trabajo. 
En el capítulo VII se presentó la bibliografía de la información obtenida para la 
realización de la presente investigación.  
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El documento finalmente se completó con los anexos  para la generación del 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de generar un análisis de la relación 
que existe entre el comercio internacional y la competitividad, desagregados tanto 
en exportación e importación como también en productividad y costo unitario de 
producción del aceite de palma refinado durante el periodo 2008-2015. 
Para probar esta idea se recopilaron datos tanto de instituciones nacionales como 
internacionales, los cuales se mostraron a través de cuadros y gráficos lineales. 
Se obtuvo como principal conclusión que de acuerdo con los resultados de la 
investigación, el comercio internacional y la competitividad del aceite de palma 
refinado durante el periodo 2008 -2015 no han sido favorables para el Perú 




The present work was carried out with the objective of generating an analysis of the 
relationship between international trade and competitiveness in both export and 
import as well as productivity and the unit cost of production of refined palm oil 
during the period 2008-2015. 
To prove this idea, data were collected from national and international institutions, 
which were shown through linear charts and graphs. 
It was obtained as a main conclusion that according to the results of the 
investigation, international trade and the competitiveness of refined palm oil during 
the period 2008-2015 have not been favorable for Perú. 
Key words: international trade, competitiveness. 
  
